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Interaksi adalah sebuah faktor penting dalam sebuah hubungan antara individu ke 
individu yang lainnya, kelompok satu ke kelompok lain, serta individu ke 
kelompok sosial. Interaksi ini sering dimanfaatkan oleh organisasi atau komunitas 
sebagai strategi komunikasi untuk mempertahankan eksistensi organisasi atau 
komunitas itu sendiri. Hal ini dibuktikan oleh komunitas WPAP Chapter 
Semarang yang melakukan berbagai macam strategi untuk mempertahankan 
eksistensi mereka. Untuk lebih jauh mengetahui tentang strategi komunikasi 
komunitas WPAP Chapter Semarang dalam mempertahankan eksistensinya 
diperlukan melakukan penelitian lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan menjelaskan strategi komunikasi yang digunakan WPAP 
Chapter Semarang dalam mempertahankan eksistensi. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan objek penelitian komunitas WPAP Chapter Semarang. 
Sedangkan unit analisisnya adalah strategi komunikasi yang dilakukan WPAP 
Chapter Semarang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
strategi komunikasi yang digunakan oleh WPAP Chapter Semarang dalam 
mempertahankan eksistensi adalah dengan cara memiliki rasa guyub, pemanfaatan 
media sosial sebagai media promosi, kaos komunitas, memasang spanduk, dan 
melakukan berbagai macam kegiatan seperti gathering, pameran karya, seminar, 
workshop, kunjungan ke komunitas lain, serta open submission. 
 
Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Komunitas, WPAP, Wedha’s Pop Art Portrait, 
WPAP Chapter Semarang  
ABSTRACT 
 
Interaction is an important factor in  a relationship between individual to the 
others, a group to another group, and individual to a social group. The interaction 
is often used by some organizations or communities as a communication strategy 
for maintaining their organization existence.  That interaction is proven by WPAP 
Chapter Semarang community who performs various strategies to maintain of their 
existence. We need to do a deep research to understand about communication 
strategies of WPAP Chapter Semarang of maintaining their existence. The goal of 
this research are to find and explain the communication strategies that is used by 
WPAP Chapter Semarang to maintain their existence. This research uses 
descriptive research by WPAP Chapter Semarang for the object research. The unit 
analysis of this research is the communication strategies of WPAP Chapter 
Semarang. The methods that is used for data collection in this research are 
observation, interview, and literature. The result showed that the communication 
strategies that is used by the WPAP Chapter Semarang in maintaining their 
existence are by having good feeling between the members,  using social media as 
promotion media, community T-shirt, put a banner, doing various kinds of 
activities such as the gathering, exhibition, workshop, visits to another community, 
and also open submission. 
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